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dit および cela dit の機能について考察することを主たる目的とする．ただし，
他の用法との関連において考察することが有益であると考えられるため，典型

















であり，本来別の概念ではない．本稿では，ceci dit，cela dit を包括的に扱う
ことを目的としているので，きわめて照応的な事例の記述に際しても，ひとし




以下の論述は，つぎにしめすような手順によってなされる．まず 2 節で，ceci 
dit，cela dit の先行研究を検討する．ついで 3 節で，本稿筆者の行なったコーパ
ス調査の概要を提示するとともに，その結果について考察する．4 節では ceci 
dit，5 節では cela dit について，実例の観察に即して機能を記述してゆく．
2 . 先行研究
Ceci dit，cela dit を直接の対象とした先行研究はきわめて少ない．以下で





« Soit une suite « X ceci dit Y » (où X et Y sont des suites matérielles). 
En disant « ceci dit Y », à la suite de « X », le locuteur L fait un discours 
parenthétique adressé à un interlocuteur privilégié. 
Ce discours, qui porte sur l'un des engagements de consistance de L en 
X, dit que si d'une manière générale cette position de L est maintenue, L 
adhère, cependant, simultanément à une position (exprimée en Y) qui va, dans 
une certaine mesure, à l'encontre de la première et doit lui être substituée en 
certaines circonstances. »  （ibidem, pp.181-182）
「X ceci dit Y において，話者 L は，X につづけて ceci dit Yというとき，特権化された
対話者 4 にむけて余談を導入している．
この余談は，X に対する L の『一貫性の保証』（engagements de consistance）のひとつを





（ 1 ）　Ils ne sont restés que deux jours à Vienne. [=X] Ceci dit, ils ont vu la 
maison de Wittgenstein. [=Y] （ibidem, p.182）
かれらは 2 日しかウィーンにいなかった．とはいえ，ヴィトゲンシュタインの家は
見てきた．
X からは r = ｛ ils n'ont eu le temps de rien faire }（かれらはなにをする時
間もなかった）がみちびかれうるが，Y からは r の否定である ～r がみちび
かれうる．言いかえると，つぎの（ 2 ）のようになる．
（ 2 ）　D'une manière générale, je suis prêt à dire qu'ils n'ont eu le temps 
de rien faire, du fait qu'ils ne sont restés que deux jours à Vienne ; 
cependant, je dirai également que, en un sens, ils ont fait quelque chose, 





Nyan の仮説でいう「一貫性の保証」とは，話者 L がある内容に対して一定
の立場をとった場合，同じ概念的ネットワークに属する他の内容に対しても同
じ立場をとる 5，ということである．すなわち，論証的方向性をおなじくする
内容（たとえば，（ 2 ）で，r をみちびくという共通点をもついくつかの内容）
のみをのべる，という意味での「一貫性」である．その点に対して留保をつけ
ることが，ceci dit が導入する「余談」の機能であるということになる．
Nyan（1992）が強調しているもうひとつのポイントは，前件 X，後件 Y が
それぞれに別個の発話行為（énonciation）をなす，ということである．その証
拠に，non seulement... mais... や，d'abord... ensuite... のように，連なったひと
つの発話行為を形成する連結辞と ceci dit は両立しない．
（ 3 ）　*Non seulement ils ne sont restés que deux jours à Vienne, mais ceci 
dit, ils ont vu la maison de Wittgenstein. （ibidem, p.185）
かれらは 2 日しかウィーンにいなかっただけでなく，そのうえ，ヴィトゲンシュタ
インの家は見てきた．
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（ 4 ）　*D'abord ils ne sont restés que deux jours à Vienne, ensuite ceci dit, 









（maintien des deux positions, ibidem, p.193）ということがある．そのことは，
たとえば，つぎの例における aussi との共起によって証明されるという．
（ 5 ）　Qu'est-ce qu'elle peut lui trouver ? Ça, on se demande bien ! Ceci dit, il 
faut dire aussi que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
  （ibidem, p.194）





ただし， あえて問題点を指摘するなら， 言語内論証理論（Théorie de 









« Dans une suite X, cela dit Y, où le contexte X correspond à la partie de 
texte concernée par l'enchaînement marqué par cela dit,
ⅰ　cela dit utilise comme antécédent le contenu que le locuteur croit avoir 
communiqué ou a communiqué via le contenu de l'acte énoncé dans le 
contexte gauche ;
ⅱ　cela dit signale que ce contenu doit être supprimé ;
ⅲ　l'énoncé introduit par cela dit évoque une réserve par rapport à ce 
contenu. »（ibidem, p.95）
「X, cela dit Y という連鎖（ただし，X は cela dit による連結にかかわるテクストの部分
とする）において，
ⅰ　cela dit は左文脈の発話 [=X] の内容を通じて発話者が伝達したと信ずる，あるいは伝
達した内容を前件とする．
ⅱ　cela dit はその内容が「除去」6　されるべきものであることを標示する．
ⅲ　cela dit によって導入された発話文 [=Y] は，その内容に対する留保を喚起するもので
ある．」
この仮説のうち，ⅰ の部分は，cela dit の機能する対象として，Xから推論
可能なことや，Xの発話行為の適切性条件（condition de félicité）もふくまれ
ることを示しているという．
（ 6 ）　Il fait très beau aujourd'hui ; cela dit malheureusement j'ai du travail.
  （ibidem, p.95）
きょうはとても天気がいい．とはいえ，残念ながらわたしには仕事がある．
（ 7 ）　Essaie de finir l'article demain ! Cela dit, ce n'est pas très important.













（ 8 ）　Avez-vous eu des résultats ? Cela dit je préfèrerais ne pas les 
connaître. （ibidem, p.93）
もう結果はわかりましたか？　もっとも，わたしは知らない方がいいけれど．
（ 9 ）　?? Quel temps fait-il à Aix ? Cela dit je ne veux pas obtenir de réponse.
  （ibidem, p.97）
エクスではどんな天気ですか？　とはいえ，答えを得たいとは思っていません．
しかし，これらの例は Rossari 自身の仮説に沿っていないように思われる．
Cela dit がみちびくのは，ⅲ でいう「留保」であることはたしかであるが，そ
の留保がどれほどの強さかということを考えると，ⅱ でいうように前件が「除








実際，つぎの例のように，後件が il n'en est pas moins vrai que... ではじま
る例はめずらしくない．
（11）　Ainsi les groupes d'intérêts doivent rivaliser les uns [=partis] avec 
les autres pour s'assurer une certaine influence au sein des partis ; 
ils peuvent même chercher à gagner la faveur des républicains et les 
démocrates tout à la fois, mais cela impose une certaine retenue à bien 
des groupes. Cela dit, il n'en est pas moins vrai que les groupes 
d'intérêts représentent une force puissante dans la vie politique 








est pas moins vraiが，意味的な同等比較級（文字通りには劣等比較級の否定）
であることから，「後件も前件と同じくらいに真実である」といっているので
あり，前件はまさしく保持しておいたうえで，後件としてのべる留保をつけ加








« Corpatext 1.02 »7 を用いて，ceci dit，cela dit の全生起を検索した．ceci dit 
は 19 例，cela dit は 127 例の生起が発見された．ただし，これだけでは適切
な文例が不足する場合は，随所で必要に応じて他の出典からの例もあわせて引
用することとしたい．








て扱うことを示すにいたっている（19 例中 12 例，63.2%）．「言い終えて彼は





が少なく（127 例中 29 例，22.8％），後件に言語外の行動がくる例が大多数









しまうことになるceci dit は誤用であるというわけである．それに対し，cela 
の方は，voilàと同様，先行文脈をさせるので，cela dit が推奨されることに
なる．それにもかかわらず ceci dit が用いられるようになったのは，Thérive






dit の場合の方が cela dit の場合より格段に大きいので，規範的な禁止はうま
くいっておらず，むしろ規範がのぞむ方向とは反対の状況になっていることが
わかる．本稿でも当然ながら，規範とはかかわりなく，あくまでも実態に即し









て ceci dit の連結辞としての用法を記述的に扱うこととしたい．ただし，用法




差異には，ceci / cela を弁別するものとして，ceci では直示記号素 c- がある
のに対して，cela では照応記号素 l- があることが作用しているものと思われ
る．Kleiber（1995）による ici / là の分析は，iciを不透明な指標表現（symbole 
indexical opaque），là を照応副詞（adverbe anaphorique）として，機能の次元
が異なるとしており，本稿の考え方と同じ方向性にある．ここでは，照応記









Ceci dit に関しては，本稿での調査の範囲では総数が 19 例と少ないので，
統計的な価値は落ちるものの，以下 〈表 1 〉のように，時代をくだるほど連結
辞用法の比率が高くなってきており，言語外用法から連結辞用法へという語用
論化の方向性には一致している．
一方，cela dit については，総数 127 例あり，つぎの〈表 2 〉のような結果
になった．これをみる限りでは連結辞的用法は 19 世紀前半から確認され，や
はり，時代をくだるにつれて割合が増してきている．ここでもまた，連結辞用
〈表 1： Ceci dit の用法と年代の関係〉（百分率は縦方向の比）
19世紀後半 20世紀前半 20世紀後半
言語外用法 4（66.7%） 2（40.0%） 0
連結辞用法 2（33.3%） 2（40.0%） 6（75.0%）
そ の 他 0 1（20.0%） 2（25.0%）
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法を言語外用法からの拡張としてとらえることが，通時的にもうらづけられこ
ととなる．
さらに，ceci dit と cela dit を通時的な観点から比較していえることは，
ceci dit という形式自体の出現が cela dit より遅いということである．本稿
のコーパス調査の範囲内では，cela dit の用例は 17 世紀後半（いずれも La 
Fontaine）からあるものの，ceci dit の用例は 19 世紀後半からしかない．さ









という ceci dit の字義にもっとも近い．すなわち，前件を言いおえた結果状態
をさす文字どおりの意味から，その結果状態と同時性の関係にある事態を後件
として示すことはごく自然である．
（12）　－ Bien, monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, nous vous 
montrerons mieux que cela, je l'espère. Quant à la profondeur moyenne 
de cette partie du Pacifique, je vous apprendrai qu'elle est seulement de 
quatre mille mètres. Ceci dit, le capitaine Nemo se dirigea vers le panneau 
et disparut par l'échelle.（Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers, CT）
〈表 2： Cela dit の用法と年代の関係〉（百分率は縦方向の比）
17世紀後半 18世紀前半 18世紀後半 19世紀前半 19世紀後半 20世紀前半 20世紀後半
言語外用法 2（100%） 4（100%） 18（100%）23（92.0%）30（83.3%） 1（20.0%）13（35.1%）
連結辞用法 0 0 0  2（ 8.0%） 5（13.9%） 2（40.0%）20（54.0%）











（13）　Tout d'un coup, il proteste contre un monsieur bleu. Il lui reproche 
notamment, d'une voix verte, de le bousculer chaque fois qu'il descend 
des gens. Ceci dit, il se précipite, vers une place jaune, pour s'y asseoir.






（14）　Au point où vous en êtes de votre enquête, il ne s'agit pas bien entendu 
d'éviter la lumière, mais il faut savoir comment on doit s'y prendre pour 
arriver à la manifestation de la vérité. Ceci dit, il faut éviter toute 
fausse manoeuvre, et surtout se garder de démarches irréparables.
















るということである．すなわち，« ceci dit（après que ceci a été dit / j'ai dit 














的修飾がともなう例もある（後件がない 3 例中 2 例）．
（15）　À la fin de la première guerre mondiale, lorsque se posa le choix du 
siège de la Société des Nations, le souvenir de l'arbitrage de l'Alabama 
fut évoqué par les édiles locaux, avec la présence de la Croix-
Rouge, comme le principal argument d'ordre sentimental justifiant la 
candidature de Genève ; ceci dit sans minimiser aucunement les atouts 
objectifs que possédait le canton à ce titre.
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（17）　« Adieu donc, mes amis, et que le Ciel vous assiste ! » Cela dit, James 
Starr pressa dans ses bras le plus vieil ouvrier de la houillère, dont les 











（18）　Jésus-Christ leur promet d'être avec eux jusqu'à la consommation des 
siècles, et assure par cette parole la perpétuelle durée du ministère 
ecclésiastique. Cela dit, il monte aux cieux en leur présence.
（François René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem 








（19）　Quand vous écrivez pour les enfants, ne vous faites point une manière 
particulière. Que tout vive, que tout soit grand, large, puissant dans 
votre récit. C'est là l'unique secret pour plaire à vos lecteurs.
Cela dit, j'aurais tout dit, si, depuis vingt ans, nous n'avions en 
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France et, je crois bien, dans le monde entier, l'idée qu'il ne faut donner 
aux enfants que des livres de science, de peur de leur gâter l'esprit par 











（20）　Nous sommes alors embarrassés car la commémoration du tricentenaire 
du Code Noir ne saurait être tenue pour une forme d'expression 
artistique. Cela dit, elle pouvait constituer aux yeux de la population, 
qu'elle fût administrée par une municipalité de gauche ou de droite, un 
acte culturel pour le moins inhabituel ou, encore, bousculant l'ordre établi.
（Marc Lastrucci, L'évocation publique à Nantes de la traite négrière et de 






























（21）　Il exposa avec clarté la signification de la grève, montra les 
développements qu'elle pouvait prendre dans une situation générale 
objectivement révolutionnaire, et il prévoyait les mesures de répression 
que le gouvernement ne manquerait pas de prendre ; pour assurer la 
continuation de l'action ouvrière, il formait sans plus attendre des 
équipes de remplaçants au Comité de grève. Tout cela dit et fait très 
simplement, sans rien de l'emphase assez fréquente chez les habitants de 









ところで，ceci dit, cela ditは，話者交代の直後に出ることは不可能ではな
いが，自力では実例を発見できていない 12．Cela dit が話者交代の直後に出る
例として，Suomela-Salmi et Dervin（2009, p.252）につぎのような実例があっ
た．ラジオ局France Cultureの討論番組 Questions d'éthiqueでおこなわれた，
司会Monique Canto-SperberとゲストSylvie Mesureの対話からとられた例で
ある．
（22）　Sylvie Mesure : Y a beaucoup beaucoup d'auteurs qui ont travaillé qui 
ont travaillé euh sur ce point euh... c'est un des objectifs des sciences 
humaines d'expliquer euh... juste la genèse des normes etc. [...] comme je 
dis encore dans chaque cas il faut évaluer la genèse, expliquer la genèse 
des normes /
Monique Canto-Sperber : C'est une genèse collective /
S. M. : Cela dit, y a plein de travaux / 
M. C. S. : Ce sont des hommes ensemble /
S. M. : Y a plein de tavaux en... actuellement qui essaient de donner une 






S. M. : そのうえで，多くの研究があります．
M. C. S. : ひとびとが共同して．．．
S. M. : 多くの研究があって，いま，価値論的な合理性という観念に整合性を与えよ
うとしているのです．
このくだりで，S. M. は，規範の生成には多くの，しかし個々の研究がかか
わってきたと言いたいのに対して，M. C. S. は，「だれによって」とは言えな
いかたちで，集団的，共同体的になされてきたと言いたいので，この部分で局
所的に対立している（ただし，双方が同時になり立つ可能性も十分あるので，
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語用論化の過程そのものは，ceci dit と cela dit でたいへん似ているとい
えるが，それらの違いは，3 節でみた用法間のかたよりの違い，そして，ceci 
dit，cela dit の全体としての使用頻度の違いにもとめられる．用法間のかたよ
りについていうと，ceci dit のほうが cela dit より連結辞としての使用の割合
が高い．その理由は，直示記号素 -c- をふくむことから，発話状況をさし示し
やすく，語用論化が促進されたからであると考えられる．しかし，全体として












・本稿で実施したコーパス調査によると，ceci dit の全体としての使用頻度は 
cela dit よりはるかに低い（19 例対 127 例）ものの，連結辞用法が占める割
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註






2 　このことは，ceci dit，cela dit においては，ceci，cela という指示代名詞がふく
まれていることによって，いっそう明確であろう．ただし，より詳細には，ceci
とcelaで少し性質が異なることを 3 節でのべる．






5 　« [...] toute prise de position vis-à-vis d'un contenu implique une prise de position 














7 　« Corpatext 1.02 » は，パリ第 5 大学などの研究グループ « Lexique » によって，18
世紀から 20 世紀までの文学作品やジャーナリスティックな文を中心とする，約
2700 件の原典から集積することで編纂された，約 3700 万語からなるコーパスで
あり，インターネット上に無償で公開されている．http://www.lexique.org/public/
lisezmoi.corpatext.htm からダウンロードでき，手もとで自由に使用できる．なお，





なることをさしており，ceci dit，cela dit の事例に適した用語であると思われる．
なお，これらの用語については Dostie（2005）を参照．
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9 　« Notons que ceci dit a presque évincé cela dit. C'est que le paragraphe précédent 
est considéré non pas comme fini, mais comme encore tout proche »（Thérive 
1929-1940, 3 ème série, p.95）













12　Rossari（2005, pp.94-95）は，話者交代の直後に cela dit は使えないとしてい
る．しかし，（22）のような実例があるので，それは誤りである．
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